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エアとそのバージョンを明記する．Windows の場合は MS-Word・一太郎，また Macintosh の場合は EG-
Word・MS-Word とし，特に Macintosh においては MS-DOS テキストファイルに保存して提出すること．
6． 校正：校正は著者による責任校正とする．著者複数の場合は校正責任者を投稿時指定する．
7． 掲載：論文の掲載は採用順を原則とする．迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること．
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編 集 後 記
昨年末から iPhone を使っている．これまではスケジュール管理用の Palm と携帯電話を別々に持っていたの
で，今はポケットの中がずいぶん軽くなった．スケジュールは家族や秘書さんと Google 上で共有しており，リ
アルタイムでスケジュール変更が確認できる．また，プライベートなスケジュールは閲覧権限を設けることで，
見えないようにすることもできる．以前使っていた Palm と比較すると格段の便利さで，Mac 派の私にとって待
ち望んでいた環境となった．
メールも大学でのデスクトップコンピュータと同じように受信・返信できる．さらに画期的なことは，iPhone
用のアプリケーションが非常にたくさん公開されていて，ボタンひとつでダウンロードできることである．メ
モ，To do，各種辞書など，便利なアプリケーションが安い値段で簡単に購入できる（つい，いらないアプリ
ケーションまで購入してしまうのが難点です）．
関西地区の教授の先生方に自慢げにみせたところ，さっそく数名の先生方が購入された．これらの先生方がど
のように使っておられるか，その詳細は聞いていないが，カンファレンス中にこっそり iPhone でメールの確認
をすることは止めようと思っている．
（小川 修）
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